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МОДЕЛЬ ГРАНОВЕТТЕРА ЯК БАЗОВА АГЕНТНА МОДЕЛЬ 
У даній статті йдеться про модель, розроблену американським 
соціологом М. Грановеттером. Дана модель грунтується на ідеї про те, 
що індивіди (агенти) приймають рішення спираючись на поведінку інших 
агентів і діють під тиском оточуючих. Ключовим поняттям моделі 
Грановеттера є поріг як ступінь спротиву соціальному тиску; відповідно 
агенти діють тоді, коли соціальний тиск, що виражається через відсоток 
діючих агентів, перевищує значення порогу. Серед переваг моделі можемо 
відзначити можливість поєднання мікро- та макро-рівнів соціологічного 
аналізу. А найбільш вагомим недоліком моделі Грановеттера виступає 
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складність в оцінці значення порогу, що, в свою чергу, ускладнює 
використання цієї моделі в емпіричних соціологічних дослідженнях. 
Ключові слова: агентно-орієнтоване моделювання, модель 
Грановеттера, поріг  
 
В данной статье идет речь о модели, разработанной американским 
социологом М. Грановеттером. Данная модель основывается на идее о 
том, что индивиды (агенты) принимают решения опираясь на поведение 
других агентов и действуют под давлением окружающих. Ключевым 
понятием модели Грановеттера является порог как степень 
сопротивления социальному давлению; собственно, агенты действуют в 
тех случаях, когда социальное давление, которое выражается через 
процент действующих агентов, превышает значение порога. Среди 
преимуществ модели можем отметить возможность сочетания микро- и 
макро-уровней социологического анализа. А наиболее весомым 
недостатком данной модели Грановеттера можно назвать сложность в 
оценке значения порога, что затрудняет использование этой модели в 
эмпирических социологических исследованиях. 
Ключевые слова: агентно-ориентированное моделирование, модель 
Грановеттера, порог 
This article talks about a model developed by the American sociologist M. 
Granovetter. This model is based on the idea that individuals (agents) make 
decisions based on the behavior of other agents and act under the pressure of 
others. The key concept of the Granovetter model is the threshold as a measure 
of resistance to social pressure. So agents act when social pressure expressed 
through the percent of active agents exceeds the threshold value. Among the 
advantages of the model we can note the possibility of combining micro and 
macro levels of sociological analysis. The most important disadvantage of the 
Granovetter model is the difficulty in assessing the threshold value which 
complicates the usage of this model in empirical sociological research. 
Keywords: agent-based modeling, Granovetter model, threshold 
 
Актуальність. Агентно-орієнтоване моделювання – це відносно новий 
напрямок, який зародився в 70-х роках минулого століття і набув поширення 
у 1990-х роках з появою персональних комп’ютерів та відповідного 
програмного забезпечення. Окрім того, саме в 90-ті роки агентне 
моделювання почало проникати у соціальні науки. В основу цього різновиду 
моделювання покладена ідея про те, що соціальні явища та процеси макро-
рівня, є результатом поведінки та взаємодій агентів (агентами можуть 
виступати, наприклад, окремі індивіди, соціальні групи) на мікро-рівні, при 
цьому явища та процеси макро-рівня не можна розглядати як суму явищ 
мікро-рівня. Таким чином, агентно-орієнтоване моделювання базується на 
двох припущеннях: наявність взаємодій між агентами та емерджентність 
соціальних явищ і процесів, які відбуваються на макро-рівні. Власне, 
основним завданням агентного моделювання є побудова моделей, виходячи 
з реалістичних передумов про поведінку та взаємодії агентів [3, c. 66]. 
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Побудовані таким чином моделі є комп’ютерними програмами, де агенти 
діють у певному середовищі відповідно до заданих правил [6]. Тобто агентно-
орієнтовані моделі виступають водночас і формалізованими концепціями 
соціальних об’єктів, явищ або процесів, і інструментами для аналізу 
соціологічних даних. Хоча агентно-орієнтоване моделювання дозволяє 
вивчення соціальних об’єктів, явищ та процесів, тим не менш, українські 
соціологи досить мало знайомі з даним методом. Звідси – нерозуміння місця 
агентно-орієнтованого моделювання у структурі інших соціологічних методів 
та незнання того, в яких випадках його можна застосовувати. Одними із 
найбільш ранніх і водночас базових агентних моделей є модель 
просторового сусідства та модель обмеженого оточення, розроблені Т. 
Шеллінгом, а також модель Грановеттера. Моделі Шеллінга є сегрегаційними 
моделями і дозволяють пояснити, чому індивіди схильні об’єднуватися в 
групи за тією чи іншою ознакою. А модель Грановеттера є агрегаційною і 
дозволяє пояснити, яким чином, здавалося б, незалежні один від одного 
індивіди здійснюють одні і ті ж дії або приймають одні й ті ж самі рішення. 
Власне, про цю модель і піде мова нижче. Отже, мета даної статті – 
ознайомити читача із моделлю Грановеттера як базовою агентною моделлю. 
Відповідно до мети було поставлено такі завдання: 
1) здійснити опис моделі Грановеттера; 
2) окреслити основні переваги та недоліки даної моделі. 
Перш за все спробуємо зрозуміти, що собою являє модель 
Грановеттера. Загалом її можна зобразити наступним чином. Нехай є 
соціальна група, що складається з n індивідів (агентів). Кожен із агентів 
приймає рішення: приєднатися йому до певної дії чи ні. Грановеттер вважає, 
що агент є раціональним, адже зважує всі вигоди та ризики свого вибору і діє 
таким чином, аби максимізувати свою вигоду. Рішення агента про те, 
приєднуватися йому до дії чи ні, залежить від двох факторів – 
індивідуального та соціального. Соціальний фактор позначає тиск з боку 
інших агентів і характеризується відсотком агентів, що вже приєдналися до 
дії на даний момент часу. Індивідуальний фактор, який ще називається 
порогом, характеризує ступінь спротиву агента соціальному тиску. Значення 
порогу є натуральним числом, що знаходиться в межах від 0 до 100. Особа, 
для якої значення порогу дорівнює 0, виступить ініціатором дії. А особа з 
порогом 100 за жодних умов не приєднається до дії [7, c. 1422]. Для решти 
випадків (тобто для випадків, коли значення порогу становить від 1 до 99) 
значення індивідуального порогу порівнюється з відсотком діючих агентів на 
даний момент часу: якщо він дорівнює або вищий за значення порогу, агент 
приєднується до дії, в іншому випадку цього не відбувається. Для кращого 
розуміння всього вищесказаного можна навести наступний приклад. Нехай є 
потік, що складається зі 101 студента, і вони мають прийняти рішення: 
залишатися їм на останню пару чи ні. Кожен зі студентів має унікальне 
значення порогу – від 0 до 100. Студент із порогом 0 перший запропонує піти 
з останньої пари. Його пропозицію підтримає студент, що має поріг 1. До них 
приєднається студент з порогом 2, до цих трьох студентів – студент із 
пороговим значенням 3 і т. д. Таким чином, виявиться, що 100 студентів, які 
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мають значення порогів в межах від 0 до 99 приймуть пропозицію про те, щоб 
не залишатися на останню пару й піти додому. І лише студент з порогом 100 
не підтримає цю пропозицію. Розглянемо іншу ситуацію. У нас знову ж таки є 
потік, що складається зі 101 студента. Але розподіл порогів вже інший: є 
студент з порогом 0, немає студента, який має поріг 1, є двоє студентів із 
порогом 2, а решта студентів мають значення порогів від 3 до 100. В такому 
випадку студент з порогом 0 запропонує не залишатися на останню пару, але 
його пропозицію не підтримає ніхто, оскільки студента з порогом 1 немає, а 
студенти із порогом 2 підтримають цю ідею лише тоді, коли її підтримають 
принаймні двоє студентів. Таким чином бачимо, що модель Грановеттера 
дозволяє пояснити, чому дві, здавалося б, однакові соціальні групи схильні 
діяти по-різному або приймають рішення неоднаковим чином.  
Спробуємо формалізувати все вищесказане. Нехай F(x) – функція 
розподілу порогів, r(t) – відсоток діючих агентів на момент часу t. F[r(t)], таким 
чином, є часткою агентів, поріг яких на момент часу t не перевищує r(t) [1]. В 
результаті отримаємо наступне: 
 
             )]([)1( trFtr              (1) 
 
Це означає, що на момент часу t+1 до дії приєднаються ті агенти, поріг 
яких не перевищує r(t). Також ця формула дозволяє розрахувати відсоток 
агентів, які приєднаються до дії, для кожного моменту часу t. Через певний 
час досягається стан рівноваги, тобто ситуація, коли до дії вже ніхто не 
приєднується. Для такого випадку виконується наступна рівність:  
 
            )()1( trtr            .   (2) 
 
Зазначимо, що рівновага може бути стійкою та нестійкою. У разі 
нестійкої рівноваги через деякий час до дії знову починають приєднуватися 
все нові агенти. 
Тепер розглянемо питання взаємозв’язків між агентами в моделі 
Грановеттера. Зрозуміло, що зв’язки між агентами можуть бути як прямими, 
так і опосередкованими. Тому виникає питання: чи можемо ми вважати 
опосередковані зв’язки настільки ж важливими та вагомими у прийнятті 
агентом рішення приєднатися до певної дії як і безпосередні зв’язки? 
Відповідь на нього Грановеттер дав у своїй роботі «Сила слабких зв’язків» 
[2]. Соціолог поділяє всі соціальні зв’язки на сильні та слабкі. Сильні зв’язки – 
це тісні та регулярні зв’язки між індивідами; прикладами сильних зв’язків 
можна вважати зв’язки між членами сім’ї. Слабкі зв’язки є епізодичними; до 
прикладів слабких зв’язків можна віднести зв’язки між колегами, які зрідка 
вітаються один з одним. І що цікаво, саме слабкі зв’язки Грановеттер вважає 
більш вагомими, аніж сильні зв’язки. Справа в тому, що сильні зв’язки є 
інформаційно надлишковими. Власне, сильні зв’язки між двома індивідами 
передбачають, що вони володіють схожою інформацією та мають приблизно 
однакове коло знайомих. Тобто коли необхідний доступ до нової інформації 
або виникає потреба у нових знайомствах, сильні зв’язки не приносять 
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багато користі. А от якраз слабкі зв’язки дають змогу отримати доступ до 
нових ресурсів (до нової інформації чи нових знайомств). Так, М. 
Грановеттер наводить приклад власного емпіричного дослідження ринку 
праці, метою якого було визначити, наскільки зв’язки того чи іншого типу 
виявилися корисними для особи в період пошуку нею нової роботи. Він 
дійшов до висновку, що «в багатьох випадках контактною особою виявилася 
людина, яка займала маргінальну позицію в мережі контактів респондента» 
[2, c. 42]. Іншими словами, це була людина, з якою контакти підтримувалися 
лише час від часу.  
Ще одним обмеженням сильних зв’язків є те, що вони сприяють 
утворенню замкнутих кластерів і не можуть слугувати мостами, що 
об’єднують різні кластери [4]. А от слабкі зв’язки можуть слугувати 
ланцюжками між соціальними групами або між різними підгрупами соціальної 
групи. Таким чином, можемо сказати, що інформація може циркулювати між 
різними представниками соціальної групи (навіть якщо вони незнайомі одне з 
одним) в основному завдяки слабким зв’язким. А це означає, що вплив на 
рішення агента приєднатися до дії можна здійснювати не лише 
безпосередньо, а і опосередковано. 
Охактеризувавши модель Грановеттера, можемо окреслити основні її 
переваги та недоліки. До переваг моделі Грановеттера можна віднести: 
1. Простоту моделі. В основу моделі покладена проста та зрозуміла 
концепція, яка разом з тим не перевантажена великою кількістю параметрів. 
По суті, модель складається з двох факторів-параметрів (соціального та 
індивідуального). 
2. Універсальність. Грановеттер вважає, що її можна використовувати 
для дослідження різноманітних соціальних феноменів. Зокрема він навів 
приклади сфер застосування даної моделі у своїй роботі «Порогові моделі 
колективної поведінки» [7]: 
1) розповсюдження інновацій; 2) поширення чуток та хвороб; страйки; 
3) голосування; вибір спеціальності, за якою особа буде навчатися; 4) 
буденні ситуації (вище наводився приклад про те, як студенти приймають 
рішення про те, чи залишатися їм на останню пару); 5) міграція; 6) 
експериментальна соціальна психологія (згадаємо експеримент С. Аша) [7, с. 
1423-1424]. 
3. Можливість поєднання мікро- та макро-рівня аналізу. Як базова 
агентна модель, модель Грановеттера дає змогу розглядати соціальний 
об’єкт, явище або процес одночасно на мікро-рівні та на макро-рівні. На 
мікро-рівні можемо спостерігати, яким чином агент приймає рішення: 
приєднуватися до дії чи ні. А на макро-рівні можемо спостерігати соціальні 
явища або процеси, що виступають результатами рішень та дій окремих 
агентів. 
Але разом з тим дана модель не позбавлена недоліків, серед яких 
можна виокремити наступні: 
1. Надання однакової ваги як безпосереднім, так і опосередкованим 
зв’язкам. Але малоймовірно, що думка незнайомої чи малознайомої особи 
виявиться настільки ж важливою, що і думка близької людини. 
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2. Модель обмежується розглядом лише двох факторів – 
індивідуального та соціального. З одного боку, як вже було сказано, це 
дозволяє зробити модель більш простою та не перевантаженою великою 
кількістю параметрів. Проте з іншого боку ми не враховуємо ряд інших 
факторів, що можуть чинити вплив на поведінку агента.  
3. Складнощі, пов’язані з оцінкою значення індивідуального порогу. 
Як вже було зазначено вище, Грановеттер визначає поріг як ступінь спротиву 
соціальному тиску. Але постає питання, яким чином вимірювати спротив 
соціальному тиску і як перевірити валідність цього вимірювання. У свою 
чергу, це певною мірою ускладнює застосування моделі Грановеттера в 
емпіричних соціологічних дослідженнях. 
Висновки. Можемо відзначити, що модель Грановеттера дозволяє 
пояснити природу виникнення тих чи інших соціальних явищ або процесів, 
зокрема таких як мода, страйки, розповсюдження чуток тощо. Певною мірою 
це пояснення є однобоким, оскільки акцентує увагу лише на ролі соціальних 
зв’язків та соціального тиску у виникненні соціальних явищ або процесів 
ігноруючи при цьому інші фактори. Також можемо відзначити неповноту 
концепції, запропонованої Грановеттером, оскільки вона не дає чіткої 
відповіді на запитання про те, як оцінювати основний параметр моделі – 
поріг. Тим не менш, модель Грановеттера дозволяє якщо і не подолати, то 
принамні пом’якшити суперечності між мікро- та макро-рівнем соціологічного 
аналізу. 
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